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NOTES 1 HIPÓTESIS PER A UNA 
INTERPRETACIÓ DE LA FIA-FAIA Jordi Planes 
Les radies que segueixen só n fruit de 
la reacc ió meditada davant d'una de les 
mani festac ions nadalenques de ca ire 
més antic entre totes les que av ui es 
ce lebren a Cata lunya: la Fia-faia, L'es-
cassa bibliograf ia ex istent fa referéncia 
a la festa de Baga. Peró no ca l ob lidar 
que a Sant Julia de Cerdan yo la també 
ce leb ren la Fia-faia. Reacció med itada 
da va nt, justament, la insati sfacc ió que 
produeix la desconcertant ex plicac ió 
que els autors donen d 'una manifestac ió 
tan suggerent. En aquestes notes mira-
rem de superar una mica el ni ve ll d'a-
questes exp li cac ions mitj aneant hipóte-
sis que procurarem que siguin cohe-
rents, El nostre intent pretén, dones, 
aprofundir una mi ca en la interpretació 
de la Fía-fa ia que, a Baga i a Sant Juli a 
de Cerd anyo la, alegra la ve rll a de 
Nada l. 
AlIó que en diuen els llibres 
Totes les referencies bibliografiques de 
qué di sposem daten del primer tere d 'a-
quest segle, quant a I'apl ec documenta l 
de camp, tot i que en algun cas I'obra de 
refe rencia hag i vist la lIum poste rior-
ment, 1 ga irebé totes semblen copiar-se, 
repetint algun s errors . La prim era refe-
rencia, i I'única que no hem pogut con-
su ltar directament, és la d'Antoni Grie ra 
en I'a rticl e «Litúrgia popul ar>' (Butlletí 
de DiaLectoLogia CataLana, XVIII , 10, 
1930). 
El Diccionari CataLá- VaLenciá-BaLear 
dóna aques ta ve rsió: ,<A Bagá, aLguns dies 
abans de N adaL, es posen aLs baLcons i 
fines tres de cada casa uns foixets de La 
pLanta anomenada faia (Cephalaria leu-
cantha), LLigats en forma d 'antorxa, i La 
vedla de NadaL en tocar Avemaria s'ence-
nen totes Les fa LLes i la mainada va pels 
carras cridant: 'Faia faia de Bagá, Nostre 
Senyor nat a La paia'». La infonnació 
s' in spira en I'a rti cle de Griera esmentat 
més am unt. 
Ramon Vio lant i Simorra, din s fl lli-
bre de Nadal - Costums, creen ces, signifi-
cat i orígens, explica: ,<A Bagá (A lt Ber-
guedá), uns quants dies abans de Nadal es 
posa ven als balcons i finestres de cada 
casa, segons eL nombre de mainada que hi 
havia a la mateixa, sengLes feixets de la 
pLanta ano menada fa ia, Lligats en forma 
de torxa. La vetLLada de Nadal, en tocar 
L'avemaria encenien Les faies, s'iL·Lumina-
ven tots eLs baLcons i fines tres i tota la 
mainada cridava: 
Fia faia de Bagá, 
Nostre Senyor nat a la paia. 
1 els vaiLets ho repetien a grans crits 
corrent pels carrers, Es creu que aquest 
costum prové del temps que el senyor de 
Bagá v ivia a La torre de la FaLLa, 1 la gen t 
li fe/a lIum quan anava a la v i/a per 
assistir a les maitines de la nit de NadaL». 
Violant dó na com a refe rénc ia el mateix 
anicl e ja repetidamen t citat d'An to ni 
G ri era. 
Fem ja una constatac ió: ni Alcover-
Moll ni Violant i Simorra no sembl en 
have r assistit mai a la Fia-faia, Els pri -
mers en parlen com d'una cosa actua l, 
en present. Violant, en ca nvi, en parl a 
en passa t, com si ja no es fes més, Alco-
ver-Mo ll donen la prec isió del nom 
científi c de la faia, cosa que no fa Vio-
lant. Violant, en canvi, encena relativa-
ment la transcripció de la cantarella in -
fantil, cosa q ue Alcover-MolI erren. 
Violant, finalment, dó na una interpreta-
ció, peró amb totes les reserves, quan 
esc riu: "fs creu que aquest costum pro-
vé .. . », refe rint- se, pel que sembl a, més a 
una creenea popu lar que no pas a un a 
conv icc ió própia, Aq uí, com ve urem de 
seguida, Violant sembla in spirar-se en 
j oa n Serra i Vilaró, peró no el cita. 
Joan Serra i Vil aró, en efec te, a Baro-
nies de Pinós i Mataplana, esc riu: "Faia.-
D 'aquesta cavalleria roman encara una 
torre del seu casteLl, per la qual avui diuen 
d 'aquest lloc la Torre de Santa Magda-
lena. 
fs situada prop del Bastareny, una hora 
més amunt de Bagá. 
D 'aquesl l/oc roman una tradició pa-
renta de la deIs Fallaires del Va l/espir. La 
ni¡ de Nadal els minyons de Bagá, amb 
una plan la que té el maleLX nom de Faia 
fan unes /largues to rxes amb les quals, 
enceses, corren, Juguen i bal/en cantant: 
' La fia la fa ia, que el bo n j esús ha nasc ut 
a la pa ia'. fn aquell país pronuncien i en 
/lo c de 11. 
f ls vel/s m 'explicaren que aeó venia de 
quan a la Faia hi hav ia senyors els qui 
amb aquest sistema el jovent if.lu m inav a 
la v ia quan, la nir de Nada /, v enien a 
maitines». Remarcarem que Se rra i Vil a-
ró sí que devia haver ass istit algun cop a 
la Fia-faia o, si mes no, I' hav ia se ntida 
exp li ca r deis propis prota gon istes. Ens 
inclin em més per aq ues ta segona hipó-
tes i perque oblida -o ignora - que les 
fai es es preparaven abans de la nit de 
Nada l i que és cen que s'ex hibien als 
balcons i finestres de le case ' on hi 
hav ia mainada. I perqu e af irma q ue els 
ve ll s li n'havien explicat I'o ri ge n i el 
sentit, cosa amb la qual co incideix Vio-
lant i Sim orra, com hem vis!. Se rra i 
Vi laró, en ca nvi , introdueix un a nova 
va riant en la ca ntarell a in fa ntil. En pri -
mer Il oc, cosa que ens sembla molt sug-
ge rent, posa I'anicle "la» dava nt de fia i 
de fa ia. En sego n Il oc, substitueix Nos-
tre Senyo r per bon Jes ús (<< nascut a /a 
pala»). Observa rem , fi nalm ent, que de 
tots els autors fin s ara ressenya ts, es 
I'únic que utilitza el parti cipi «nascut», 
en comptes de «nat» que, a partir de 
G ri era, utilitze n tant Alcover-Mo ll com 
Violan t i Simorra, cosa que sembla ajus-
tar-se mes a la rea li tat dei s fets. 
Per la eva ba nd a, j oan Amades, en el 
seu tan divul ga t Costumari Ca ta/á, en 
parla en aquests termes: 
,<A Bagá, en les cases on hl ha infants, fa 
la fia fa ia. Consisteix en una mena d 'atxa 
tan alta com /'infanl pOI portar-la . N 'hi 
ha ádhuc de tres metres d 'a leada. Des de 
moles dies abans, pengen al balcó un bon 
f eix de trones de faig. El v espre d'avui 
(Amades es ta parlant de la vetll a de Na-
dal), al toc d'oració, tothom encén llur 
'{aia», mentre crida amb tota alegria i 
entusiasme: Fia faia' , fia faia! Entre el 
veinat hi ha gran estímul i es fa tema de 
competéncia veure quina <{aia,>, restará 
m és temps en cesa o trigará m és a apagar-
se». Podem comprova r com Amades, tal 
com se li ha retret sovint, s'ajusta poc a 
la realitat dei s fets que reporta. Per la 
semb lanea foneti ca, confon les faie s 
amb troncs de fa ig, cosa in sOlita. 1 es-
ca pea la ca ntarella infantil in comprensi-
blem ent. En ca n vi, és I'únic que parla 
sobre la ri va litat entre els fall aires, fet 
abso lutament nou fin s ara i que, d'una 
altra manera, sobreviura en la versió ac -
tual de la Fia-fa ia. 
Joan Coromines, en el seu mo numen-
tal Diccionari Ltimológic / Complemen-
tari de la Llengua Catalana, en parlar del 
mot "fall a», diu: "Falla (pron. faia) apa-
reix també com a nom de la Ce phalaria 
leucantha (Vogel, 19 11), que a Bagá es 
crema forma n/-n I' feixets, en forma d 'an-
torxa, a la m/ de Nadal (AIcM i BDC 
XVIII , I D); cf la l70tícia del ent «a la 
faya, a la faya , Nostre Senyor ha nascut a 
la paya,>, deIs nois de Baga DAg, que hi 
aJegeix «fa ll a branca seca o palla per a 
creman>. Res ulta extrao rdinariam ent 
sorprenel1t aq uesta cita q ue fa Co rom i-
nes del Dicc ionari Agu il ó. Ha de trac-
tar-se fo n:osament d'un error o d' un a 
confusió d' Aguiló, ací transcrit per Co-
romines, entre els noms de Berga i de 
Baga. Perque en ll oc més no hem trobat 
escrit, ni la tradició ens ho ha reportat 
pe r altres camin s, que els nois de Berga 
cridess in pels ca rrers precisament el 
que, en les seves varia nts ja es tudiades, 
ha estat sempre la ca ntare ll a de la Fia-
faia de Baga. Ja deiem al comeneament 
que la cop ia reiterada de versions d'un 
mateix fet condueix, se nse crí ti ca de les 
fonts addui'des, a la repetició i de vega-
des a I'ampliació d 'e rrors. 
Fina lm ent, si es vo l co neixer com era 
i com és avui la Fia- faia, ca ldd consul -
tar el lIibre Bagá, la capital histórica de 
I'Ale Berguedá, que en dóna la versió 
més completa i exac ta en I'as pecte des-
criptiu i que aquí no repetirem pa so Sí, 
pero, que remarca rem el nos tre desa-
cord en I'aspecte interpretat iu . O els 
nos tres dubtes. 
La Fia-faia i els senyors de Faia 
És cosa ben sabuda que quan la ge nt, 
una co l·l ect ivitat o un poble, desconeix 
I'origen d'alguna de les manifes tacions 
populars o d'a lgun deis seus signes 
idemi ficado rs, tendeix a busca r-lo f<ici l-
ment i, en ge neral , se nse aprofundir 
massa. Així neixe n les lI egendes. L1 e-
ge ndes fon:a ami gues , com és ara la de 
I'o ri gen de la bandera de les quatre bar-
res; o forea més modern es, com pot se r 
la de la batalla del Brec i el fam ós tim -
elebració de la Fia-faia a Bagú. " 1" pl<,«/ dc C,I/ ,dullj'(/ . K \ II -\DI..., 
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ba ler. Serveixen pel q ue se rve ix en i, en 
tot cas, no són inútil s. Ni se rem nosal-
tres qui en bescantarem ni I'ús, ni la 
difusió. Pero, no prou contents, intenta-
rem d 'a nar una mica més enll a en la 
recerca de la ve ritat hi sto ri ca, que és 
d'una altra mena. 
Així -i bo i reconeixent que en el 
darrer lIibre esmentat, en el qual com-
partim alguna responsabilitat, ja s' indi ca 
l'o ri gen pre-cri stia de la Fía-fa ia i es 
ll anca algun interrogant sobre la inter-
pretació popu lar- , intentarem mostrar 
la poca congruencia de I'exp li cac ió que 
atribueix la festa baganesa a la rebud a 
que els vila tans de Baga feie n a ls sen-
yo rs de Faia quan bai xaven per Nadal a 
la mi ssa del Ga ll , o a maitin es, com 
diuen les obres de refe réncia esmenta -
des més am un t. (I ndicarem, de passada, 
que temps enrera la missa del Ga ll no es 
ce lebrava a la mitj a nit , sin ó a I'hora de 
maitines, ca p a les cinc de la matinada ). 
Qui eren els senyo rs de Faia' Doeu-
mentats forea tardanament (1254), el 
1I 0c o n habitave n ho és més prim erenca-
me nt (1087). Semblaria, do nes, que fo u 
el 1I 0c que do ná nom a la ni ssaga , com 
so l passar. Aquest 1I 0c, Serra i Vilaró el 
sit ua una hora am unt de Baga, all á o n 
avu i hi ha la torre de Santa Magdalena , 
al terme de l'A vell anet i dins del domini 
dei s baro ns de Pinós . Hi teni e ll c.asa 
fortifi cada o cas tell , i els scus estadants 
eren cavallers, la catego ri a mes bai xa 
entre els sen yo rs, que depenien deis Pi -
nós en to t i per tOl. 1 ara un a altra 
pregunta: per qué se' n deia " la ' :all a»' 
(pronun ciat " la Faia», segons el fe no-
men de ieisme prop i d'aqu es tes nost res 
contrades). No podem esta r J 'acorJ, se-
guim Coromin es, q ue es J igués a ixí pe r-
que all í hi ha\·ia hJgut, en aque ll s 
te mps, un a f:Jgeda, i l.:re ll' Ill q ue aqu í 
Serra i Vil aró no I'e ll ce rta. Les formes 
de de ri \'ac ió cata lanes no hJn anat Illa i 
pe r aquí i de «fagus» (fa ig) i " LIgeta» 
(fagedJ) no en pod ia so rti r Illa i "ta ll .l » 0, 
COIll es di u pe r aq uí, ,,fa ia», que pr{)\'C-
ne n de l lI at í ,, {anda». Per t.lnt, creicm 
que es pot afirmar amb ce rt eS.l (m.llg ra! 
les graf ies vac il·l ants q ue Serra i Vib ró 
repo rta a les se\'es fiaron/es) que t.lllt el 
to pónilll la "'3I1a o la Faia com 1';1Il -
tropónim idémic coincideixcn amb el 
nom de I' herba i de IJ (esr.1 bag.lncsa. 
Pero, tenen rel.lció) Creielll que no. 
Els cI\',l lI ers de hi.l, al peu de l c'.llllí 
Jel Pen dís up a Ihgj - i q uan ' ~.I g.i 
enea r;¡ OCUpa\'.l el ,cu ;¡ntic elllp l.l(a -
Illcn t ,1 1 se rr;¡t de Sanl Seb.lsti;i - po(ser 
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ten ien entre altres encarrecs de defensa 
del camí el d 'encendre fog ueres de se-
nya ls (falles) que, des d'on eren, podien 
ser perfectament vis ibles des del Baga 
antic, dalt del se rrar. Q ualsevo l pot fe r 
la prova: que algú pugi a Sant Sebastia i 
que algú més vagi afer fogueres a la 
to rre de Santa Magdalena i observi si es 
ve uen o no. Segur que es ve uen. Pen sem, 
doncs, que el nom de la Faia els venia 
a aquell s cava ll ers per la fun ció que 
exerc ien en profit del senyo r de Baga, 
avisant- lo de la proximitat d'amics o 
d' enem ics procede nts de Ce rdan ya 
pel Pendís . 
D'entre els deures fe udals deIs vas -
sa ll s enve rs els seu s se nyo rs no n'hi ha 
cap que indiqui que . aque ll s els hagin 
d'i1·luminar el camí perque no s'entre-
banquin de nit, anant a maitines o a la 
mi ssa del Ga ll. 1 se ria una il ·lu sió més 
pró pia del tea tre romantic del segle pas -
sat que no pas un a realitat hi stó ri ca pen-
sa r que uns vassa ll s escanyats eco nó-
mi cam ent pels seus se nyo rs s'oferiss in 
a un ac te de tanta comp laenca com el 
qu e indica I'ex pli cac ió po pular de I'o ri-
ge n de la Fia-faia . Serra i Vilaró, per-
sona equanim e i moderada, reconeix 
les grans tensions i la poca simpatia 
que hi hagué entre vassa ll s i se nyo rs, a 
Ba ga. 
Peró és que , de més a més, els senyo rs 
de Faia no ho eren pas de Baga ; i el s 
seus vassa ll s, que ho eren finalment pel 
baró de Pinós, eren molt escassos. 1, per 
reb lar el clau, és ben probable que els 
senyors de Faia ass isti ss in -s i ho fei en-
a les maitines de Nadal a la seva própia 
parróqui a, que tant podi a se r Sr. Joan 
d'Ave ll ane t com Sr. Martí del Pui g. Els 
queJa més a prop. 
En conclusió d'aq ues l apartat, i tot i 
af irm ant el nost re res pec te per les tradi -
cions i per les ex pli cac io ns populars 
- que ca l mantenir-, helll de rebutjar 
aques ta, ta n arrelada, que alribueix la 
Fi a-fai a a I'agraiment dei s baga nesos en-
ve rs uns cava ll ers de segona fil a amb 
qUJ poc ten ¡en a ve ure. 
De més a més, si I'argument no va l-
gués prou, qui pot creure que la gent de 
Sant Juli a de Cerdanyo la, que no tenia 
cap relació de vassa llatge amb els de 
Fai a, ho fes igual , fes igualment la Fia-
faia com els de Baga per les mateixes 
raons) N' hi dev ia haver, de raons -en 
rea li tat n' hi ha-, que ve nen de mes 
Il uny i que els ma teixos executants ig-
noraven ¡a, q uan va n cm pesca r-se I'ex-
plicac ió que aeabem de desmentir. 
La ha-faia a San! JUllá de Cerdanyola. 
Celebració del solstici d'hivern 
]a és quasi un a obvi etat afirmar que la 
Fia-faia és un a rem ini sce ncia de la ce le-
bració pre-cri stiana del so lsti ci d 'hivern, 
és a dir, dei s di es en que el so l, esse nt 
més baix, per forca ha de tornar a allar-
gar-se. S'escau, és ciar, pels vo lts de l 
Nadal ac tual i ex ac tament sis mesos 
abans o des prés del so lsti ci d 'est iu , quan 
el so l es més al t i, en conseq üencia , 
te ndira a min va r. És , en paraul es rases, 
ali ó que els estudi osos, com és ara Mir-
cea Eliade, han anomenat el mite de 
I'etern retorno Perque ali ó que per a no-
sa ltres és av ui tan ciar (e l mov iment de 
rotació i de translac ió de la terra al vo l-
tant del so l que, a les nost res lat iruds, 
dó na !l oe a les qu atre estac ions), era un 
misteri per a mol tes soc ietats més anti-
gues, qu e no s'ex plicaven aquesl créixe r 
i dec réixe r co nstant , cícli c, de les forces 
de la naturalesa . 1, no sabent-ho exp li -
car, ho ex pressaven a través del mite, 
que per naturalesa és in exp li cabl e: és a 
dir, que no ca l explica r perque ja s'ex -
plica per ell mateix . 
El protagonista d'aquest cicle de la 
naturalesa, el que donava empenta - i 
~ at uralm e nt, enca ra dóna empenta- a la 
fecund itat de la terra era, i és, el so l. De 
les soc ieta ts ant igues que han deixat al-
guna empremta en aquestes nos tres altes 
terres pirin enques hi ha el poble ce lta , 
que hi arriba un mil·l enni abans de Jesu-
crisr. Els ce ltes teni en el so l per divinitat 
i commemorave n amb s ran s fes tes el 
so lst ici d' hi ve rn , quan el sol rebia una 
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nova empenta i, all argant-se el di a, era 
penyo ra de nova fec unditat de la terra , 
d'on els ce lt es reb ien totS els seus bén s, 
com tot hom, és ciar. Ho ce leb ra ven 
amb danses riruals i eneenien foes de 
joia en hono r de l So l Nou. El darrer dia , 
com reco rda Violanl i Si morra, citant 
Ramon Bern ald de Gislaín, els d ru ides 
-o sacerdots ce ltes-, ves tits de blane, 
co lli en el vese sag rat deis rou rcs deis 
boscos ded icats a les di vinitats amb un 
faleó d'or. Q ue ens sigui per l11 es aq uí 
recordar que el vese enca ra av ui és con-
siderat a mol tes con trades, la nos tra in -
c!osa , com a porra-so n , per Nadal. I 
enca ra, pels qui segueixin les populars 
aventures de dibui xos d 'Asteri x i Obe-
li x, recordar-los com el druida Panorá-
mix va a eo llir el vese sagrat 3mb el seu 
fakó d'o r. Ja podeu veu re eOIll hi h,l 
coses que vé nen de Illolt lIun )' i qu e 
enca ra fo rmen pan de la nostra vida . 
Suposem que no ca l asscn ya lar que la 
Fia-faia és un a rem ini scencia d'aqueslcs 
ce leb rac ions so lsti cials mitj anpnt t'o-
gueres que, a més de a Sa nt Juli a de 
Cerdan yo la , trobem d'una manera o al-
tra en alu'es indrets de tol el Pirin eu i de 
més enll á i tol. Se rra i Vi laró ens parh 
de is fa ll aires de l Va ll esp ir, eonu rea 1'6-
na, peró tant Violant i Sim orra CO Ill 
Amades cn s parlen de multitud de po-
bies de l'Urge ll , de l Pall ars, de l'A lt EIll -
pordá, de la Selva i fin s de l Va ll es, ,\ 
Cat;¡ lun ya. l de l'A ra gó, NaV,lrra i el 
País Basc, for;¡ de Ca lalun )'a. AqUl'SLl 
tradic ió so lst ieial del foe pcr al Sol Nou 
está estrctalllent elllp;¡ rcntada ,1111b 1.\ 
de l tió, en multitud de formes i expres-
sio ns arreu d'Europa, que ara no podem 
all argar-nos exp li ca nt. Ramon Violant i 
Simorra, de qui ja hem parl at fon;a fin s 
ar:l, va publicar un lI ibre esplend id so-
bre aquestes coses que qui vulgui lleg ira 
amb plaer . El ja citat El /libre de Nada/. 
Costums, creen ces, significat i orígens, que 
és un pou de curiositats . 
Cal ara recordar que els romans, la 
re ligi ó de is qua ls era de gran to leranc ia 
habiru alment , va n fer seves les creences 
i els ritus de is pob les co nqui stats i ro-
, manirza rs. I enrre elles, aquesta de l so ls -
ti ci d'h ivern, anomenat Di a de l Naixe-
ment de l Sol Nou, La h a-fa ia , dones, va 
passar la se va tardana roma nit zac ió sen-
se problemes i és segur que va seguir 
ce lebrant -se com a festa sola r, 
E! crist iani sme, que acaba imposa nt-
se a totes les altres reli gions de l' lmperi 
roma, 3ccepta amb notabl e sen tit comú 
mol tes de les fes tes dites pag3nes, bo i 
donant -Ios un alrre ca ire . Amb la fe sta 
del Nada l va passa r així. Enlloc deis 
Evangelis no es diu quin dia de quin 
mes va néixer Jesús, dit el C ri st. I no va 
se r fins al s, IV que l'Esg lés ia d'Occi-
dent va in staurar el di a 25 de desembre 
com el dia de Nada!' Justamel1t perque 
per aqu ests di es seguien ce lebrant-se les 
fes tes paga nes de l So l Nou amb fogue-
res. S:lI1t Agustí, per exemple, dei xa 
ve ure clarament I'origen del nos tre Na-
da l actua l quan ex ho rta els seus dioce-
sa ns que no ce lebrin "c/ Sol sinó c/ Crea-
dor del Sol», segons cita Violant. Vella 
sav iesa, la d 'aque ll a Església primera, 
que no hauria d 'haver perdut mai . 
El nom i e l sentit c ris tia 
de la Fia-faia 
Acceptat, co m semb la que no POt se r 
alt rament, I'origen pre-c ristiá de la ha-
fa ia, entrarem ara en la part més árdua i 
més hipotetica d'aquest eserit. 
Cornencem pel no mo Si el nom de 
"fa ia» no presenta c.Jp problema (es 
tracta, cfectivament, de la pronunciac ió 
ieística de «fa ll a», o torx3, cosa que rc'a l-
ment és), el nom de «fia » és co nsidera-
blement més prob lemáti c. 
Si, com algú ha insinuat , «fi;:¡ » és no-
més un complement eufónic pe r a la 
ca ntare ll a infant il , no vo l dir res, Ser-
ve ix per fer més passable la c:\ntare ll a i 
prou, I si és així> ja hem acaba t. 
Peró pensem, a nive ll d'hipótesi difí-
cil de demos trar d'a ltra banda, que «fia » 
vo l dir alguna cosa més. Si (,faia » és la 
pronunciac ió ieística de «fa ll a», per qué 
«fia» no pot ser tam bé la pro nunciació 
ieíst ica de «fili a») 
Joaqu im Ruyra, en la seva ce lebrada 
na rració blanenca «El rem de trenta-
quatre»> inclós en el conegut recu ll Pi-
nya de rosa, posa en boca d'una dona de 
Blanes aq uestes paraules: «Mireu 's-em 
aixO', si aixo són l/iris blancs, fietes' ». He 
subra ll at el mot «fiete s», que en el parl ar 
blanenc d'aleshores vo lia dir, simple-
mel1t , (,f ill etes». f-'enomen que Coromi-
nes, en el seu Diccionari ja esmentat, 
reporta a d'a ltres indrets del parlar cata -
lá, Peró no a Baga o rodalies, Ara bé, el 
proppassat dia dos de novembre, durant 
la fira de Bagá, \'am se ntir deis lIavis 
d 'una do na baganesa de tora la vida, bo i 
baixant pel carrer Maj or, com s'excla-
maya: (<Ai, fieta!» . Volia dir, ja s'endevi-
na, «ai, fi/leta! ». Si av ui enca ra queden 
persones a 13agá que ioditzen la ,, 11 », ni 
que sigui en el diminutiu, per que no 
n'hi pogué haver en el pa ssa t, que els 
lin gü istes no han documentat, que en 
comptes de dir «filia », diguess in «fia,,) 
Peró, quin seria el sentit d'aquesta 
esr ranya aglomeració de mots aparenr-
ment sense sentn ' 
La litúrgia benedictina, es pec ialm en t 
I'a nomen at of ici diví, era vigel1t al mo-
nestir de St. L1 0 renc prop Bagá en un 
moment en que el c1 ergat secular - el s 
ca pe ll ans rasos- no el recitave n. Els 
mo njos de St. L1 orenc, se nse arribar a la 
fin a cultura de is ripo ll esos o deis cuixa-
necs, eren considerablelllent més cultes 
que els ca pe ll ans de les parróquies, so-
vi nr quasi ana lfabets. Parlem, és ciar, de 
l'Edar Mitjana, En I'ofici diví (a li ó que 
després , en ge nera lit7.a r-se, s'anomcna-
ria el brev iari) de l tem ps d'advenr -o 
sigu i, les quatre setma ncs d' aba ns de 
Nada l- les rcferen cies a la Verge Maria 
só n constants, com a po rtado ra de l 
C ri st que éso I el C ri st, en el mateix of ici 
d'advent, és anomenar sov int la L1um. 
Maria, doncs, és la port adora de la 
L1um, el C ri sr. 
Gosem pen sa r, do ncs, que foren 
po t ~er els mo nj os de St. L1 0ren c prop 
Baga els qu i, da va nt la ce lebració paga-
na so lsti cia l de les to rxes enceses , inten-
raren donar- li un sentit profundamel1t 
cristii d'advent. (Remarca rem que enca-
ra av ui la Fia- faia té 1I 0c a I'ho ra del toe 
d'oració, que es (orrcspon a I'ho ra de 
vespres de I'ofici monást ic; o sigui , ho-
res abans de la ce lebrac ió del adal i 
encara d ins del tem ps litúrgic de I'ad-
ven t). I així, la Fi li a (la ha) se ri a la 
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Verge, Fi li a de Sió, prcfi gurac ió de l'Es-
glésia, que po rta la Fa ll a, que infanta la 
L1 um, el C rist. La ico nografi a antiga 
represe nta la Yerge amb una lIant ia a les 
man s, com se sap, a imatge de les verges 
prudellts del re lat evangClic. Fia-fa ia se-
ri a, dones, Verge torxa, infamadora de 
la L1um . Tot i que se n'hagi perdut av ui 
el sentit i n'i gnorem exactament I'ori -
gen. 
C reielll, com hem dit, que podien se r 
els monj os de St. L1 0renc prop Baga no 
so lament per les raons addui'des, sin ó 
perqu é aixó rambé explic:1ri3 la co in ci-
dencia entre St. Es teve de Bagá i Sr. Ju lia 
de Ce rdan)'ola, on els monj os havien 
d 'exercir un a influenci a espirirua l nota-
ble, més enllá de les que relles jurisdic-
cional s ent re senyors, fossin abats o ba-
rons, 
Una de les últimes antífones de 1:1 
vigí li a de Nadal del sa lteri benedicrí diu 
així: «Sortirá com el sol el Salvador, i 
baixará al si de la Verge» , La f:dla i la 
fi lI a. 
El rema, que hem gosat pl:lntej;:¡r, 
queda naturalmel1t obert. Espe re1l1 que 
aq uesta no sigui I'última p:1raula, 
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